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Abstract 
 
The study is one of the creative instructional projects for Training and Promotion 
division in National Digital Archives Programs.  The purposes of this study are to design an 
instructional resources website based on the contents of the Digital Archives Programs 
(http://www.ndap.org.tw/) and to establish their unique instructional models for K-12 schools.  
There are three objectives: (1) to conduct a needs assessment and to design a website for 
implementing the contents of the DAP into K-12 schools; (2) to analyze the previous awarded 
lesson plans/teaching materials and to establish several creative instructional models and 
lesson plans//teaching materials for the DAP; (3) to demonstrate a prototype of lesson plans 
and teaching strategies based on the DAP. 
Several research methods will used, including content analysis, interview, panel discussions, 
survey, instructional design, and expert evaluation.  
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? 
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? 
? 
? 
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? 
? 
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1.???????????????? 5 4 3 2 1 
2.???????????????????? 5 4 3 2 1 
3.?????????????????? 5 4 3 2 1 
4.?????????????? 5 4 3 2 1 
??? 
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6.?????????????????????
????? 5 4 3 2 1 
7.??????????????????????
???? 5 4 3 2 1 
??? 
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